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Miroslav Kleimn, Gradski mulei Varaidin
lZLOZtsA, ),OSAM STOLJECA VARAZDINA( U GRADSKOM
MUZEJU VARAZDIN
U povodu proslava osamstote godi5njice najstarijeg saduvanog
pisanog dokumenta o gradu VaraZdinu postavijena je u Gradskom
mtrzeju VaraZdin prigodna izloLba. Njen je nazir,. "Osam stoljeiaVaraZdinao. U prisutnosti brojnih uzvanika izlcibu je u mjesecu
kolovozu 1981. godine otvorila direktor muzeja prof. Jasna To-
midii. U tri prostorije u Starom gradu izloLena su 152 kulturno-
povijesna predmeta i dokumenta. Najveii broj dine eksponati
Gradskog muzeja YaraLdin, a nekoliko d,okumenata i predmeta
Petat Varaidina
96
Llmjetncg obrta posudena je od Flistorijskog arhiva VaraZdin i
Zupnog ureda u VaraZdinu. Uz izloibu tiskan je katalog sa uvod-
nim tekstom, popisom izloZbenih predmeta i dvadeset fotografija.
Medu izloZenim predmetima istide se dokumeirt o potvrdi varaL-
ciinskiir gladskih sloboda od Ulricha Celjskog, \ezlo varaioinskog
gradsliog suca, knjiga Antuna Vramca "Postiila", brondani top iz
17. stoljeia, zavjetna slika s prikazom katastrofalnog pciara iz
1776. godine, knjiga Ivana I'r.rstitelja Lalangue "Vrachtva lada-
rryszkan, pokaznica zlatara Antuna Tcircjka, koncept hrvatskog go-
vora lvana Kukuljeviia Sakcinskog, rukopis Vatroslava Jagi(a.
Izloiba traje zakljudno do kraja mjeseca sijednja 1982. godine.
Franjo I-Iorvatii, LtIuTej grad-a Koprivnice
ZBIRKA NOB-a LMLIKOM POGANCU
Vei vi5e godina Nlu-zej grada Koprivnice, pored djelatnosti
u matidnoj zgradi, nastoii pro5iriti muzejsku djelatnost u veia
sela naSe opiine, formiranjem zavidajn^ih muzejskih zbirki. Mi
Sljenja smo da takvim radom lakSe dolazimo u neposredan kon-
takt sa zainteresiranim grailanima i Skolamai za sakupljanje, cu-
vanje i konadno prezentiranje arheolo5ke, povijesne, kulturncr-po-
r,ijesne, etnografske i druge mtrzejske grade. Na takav rad, izrnJ.Ju
ostalog, potaklo nas je i desto osnivanje privatnih zbirki, kao Stoje bila zbirka u Zupnom uredu u lioprivnidkim Bregima. Kad je
bio prisutan osnivad, zbirka je kako-tako funkcionirala, misiim,
bila je pristupadna i posjetiocima, a kada je osnivad napustio
Brege, nestalo je i vrlo vrijedne zbirke. Da takva sudbina ne bi
zadesila i ostale zbirl<e, potrebna je i nakon form,iranja stalna
veza i nadzor nad sakupljenim i izloZenim predmetima od strane
matidnog muzeja. eesto je vrlo teSiro nakon formiranja zbirke
uspostavlti odgovarajuii odnos i nadzor nad zbirkom, jer muzeji
takav posao smatraju dodatnim optereienjem, a mjesne zajednice
ili suosnivadi nakon izvjesnog vremena zaboravljaju preuzeie o-
baveze.
Prvu takvu zbirku formirali smo i postavili je 1975. godine u
Starom gradu na PRC-u ("Podravkin( rekreacioni centar). U sta-
roj, obnovljenoj klijeti iz 19. stoljeia, vrlo atraktivnom objektu,
